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摘 要 : 自1979年两岸文坛相互发现对方以来 , 迄今已近30年 , 这段期间内 , 两岸文学的互动由小变大 ,
由稀罕变平常 , 见证了两岸关系由敌对到缓和的过程。随着两岸交流的正常化、便利化 , 这种文学文化交流必
将迎来新一轮的高潮。
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